







































































































そこで，次節では 2013 年の IMT 開館当初から行われている本活動を取り上げ，ボランティアであ
る学生への聞き取り調査結果を用いて，AA における学びの内容を詳細に分析する。
2-2．ボランティア参加者の問題意識
今回の意識調査は，1 年以上（2014 年以前から）ボランティア活動に参加し，AA での実践経験が
2 回以上ある 3 名の学生ボランティアを対象に行った。ボランティア活動を実際に行う前と後での
AA についての認識の変化や，実際に子どもを相手に 40 分間一人で AA をやってみて感じたことに着
目しながら，調査結果から参加者の視点から見たボランティア活動の意義を分析していく。
なお，分析に耐えうるサンプル数としては不十分であることは十分承知しているが，今回の調査で
は「AA を実際に 2 回以上回ったことのあるボランティア」を対象にしたため，該当者が極端に少な
くなってしまった（2013 年 4 月～ 2014 年 12 月現在まで，AA の実施回数は 4 回（13）である）。それを
踏まえた上で，本論では実際に現場で子どもたちを前にして AA をやったことで得られた知見という
ものに着目することを重視した。聞き取り調査は 2014 年 11 月に実施した。
　〈インターメディエイト意識調査概要〉
　調査方法：質問用紙への記入，後日回答を補うインタビュー調査を適宜実施
　調査対象：A さん（ボランティア活動開始時期　2013 年 4 月）
　　　　　　B さん（ボランティア活動開始時期　2013 年 6 月）
　　　　　　C さん（ボランティア活動開始時期　2013 年 9 月）
上記で述べた通り，AA で取り上げる対象や語る内容は，インターメディエイトに全任されている。

















あるいはできない子どもが増えた」と感じており，B と C は「子どもにもしっかりと『考える力』
がある」「学ぶ意欲の高さに驚かされた。」という，一見すると真逆の感想である。しかし，実際に













































































































































































いて―」学術審議会 学術情報資料分科会 学術資料部会，1996 年，文部科学省 HP：http://www.mext.go.jp/
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